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Aktivitas reklamasi yang dilakukan oleh warga Sukolilo Baru merupakan bentuk solusi yang 
diambil atas keterbatasan lahan dan kemiskinan yang telah lama menjadi polemik. Walaupun 
tersandung masalah legalitas, pemaknaan para pelaku reklamasi dapat memberikan perspektif 
yang baru terkait fenomena ini. Penelitian ini akan membahas mengenai manajemen 
komunikasi para pelaku reklamasi di Sukolilo Baru, tepatnya di RW 02, Kel. Sukolilo Baru, 
Kec. Bulak, Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berjenis penelitan 
deksriptif, dan diteliti dengan metode penelitian fenomenologi. Peneliti menggunakan teori 
boneka Matouschka Rusia milik Michael Kaye. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan para informan agar dapat mengetahui 
perspektif pelaku reklamasi terkait pengalaman intersubyektifnya. Pengumpulan data juga 
ditunjang oleh peneliti dengan observasi langsung untuk melihat keadaan sebenarnya di 
lapangan. Peneliti menemukan bahwa: lapisan The Self – Sukolilo merupakan pusat kehidupan 
mereka, sehingga para penduduk asli berhak atas kekayaan alam serta peluang kampungnya; 
lapisan Interpersonal – penggunaan bahasa memiliki peran yang penting dalam membentuk 
pemaknaan individu; lapisan People-in-System – opinion leader berperan sebagai change 
agent yang menyadari keberadaan ancaman (shadow side) terkait reklamasi; lapisan 
Competence – terdapat perbedaan dalam surface level dan deeper level pelaku reklamasi yang 
merupakan opinion leader dengan pelaku reklamasi yang merupakan warga biasa. 
 






Shanice Priscilla Octavia NRP. 1423017021. GROUP COMMUNICATION 
MANAGEMENT ON KENJERAN RECLAMATION ACTORS  (PHENOMENOLOGY 
STUDY ON COASTAL RECLAMATION ACTIVITY IN SUKOLILO SUB-DISTRICT, 
BULAK DISTRICT, KENJERAN) 
 
The reclamation activity carried out by the residents of Sukolilo Baru is a form of solution 
taken for the limited land and poverty that has long been a polemic. Even though there are legal 
issues, the meaning of the reclamation actors can provide a new perspective regarding this 
phenomenon. This study will discuss the communication management of reclamation actors in 
Sukolilo Baru, precisely in RW 02, Kel. Sukolilo Baru, Kec. Bulak, Surabaya. This study uses 
a qualitative approach, descriptive research type, and researched with phenomenological 
research methods. Researcher used the theory of Michael Kaye's Russian Matouschka doll. 
The data collection technique is being used to conduct in-depth interviews with informants in 
order to find out the perspective of the reclamation actors regarding their intersubjective 
experiences. Data collection is also supported by researchers with direct observations to see 
the actual situation in the field. Researcher found that: The Self – Sukolilo layer is the center 
of their lives, so that the indigenous people have the right to the natural resources and 
opportunities of their village; Interpersonal layer – language use has an important role in 
shaping individual meaning; People-in-System layer – opinion leaders act as change agents 
who are aware of the threat (shadow side) related to reclamation; Competence layer – there are 
differences in the surface level and deeper level of reclamation actors who are opinion leaders 
and reclamation actors who are ordinary citizens. 
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